


























存在の確立を目指して、16O 核及び 11B 核励起状態での存在の可能性を理論的に追求した。微視




研究成果の概要（英文）：It is well established that a quantum condensation composed of 
finite number of alpha particles, which is a new type of nuclear structure, is realized 
in the second 0+ state in 12C. In this study, as a second step to a goal of its universality, 
the possibility of the existence in 16O and 11B was pursued. With the use of microscopic 
and semi-microscopic models, the analogous states to the second 0+ state in 12C were found 
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